


























































































































































































































































































































































































































































































5 また､遠藤功 ｢差戻判決の拘束力｣(法学34巻4号22頁)､斎藤 ･前
掲注解(9608頁 (遠藤)は､①原判決を直接破棄に導いた法律上 ･事実上































が相当であろう (前掲遠藤 ･法学22頁､同 ･注解⑨297頁参照)0
























186 白鴎大学法科大学院紀要 創刊号 (2007年11月)
は差戻審に対する拘束力をもたせる余地があると考える｡
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(本学法務研究科教授)
